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Mi olgamen na, bat longtaim wan nomo munanga bin 
jidan langa kantri, ai bin jidan gadem main mami 
en dadi la Mainaruwei, duma j i  pipul bin jidan 
jea na. Mibala bin epiwan pipul, bla daga mibala 
bin idim olkain bus daga.
1
Deibin oldei  jandem ola men bla ki l im keinggurru 
gadem stonwan spia.
2
Ola olgamen bin oldei gidimbat bus yam en plam 
o l i l i r u t  en majul gadem gowena, o samtaim olabat 
bln oldei gidim poisenwan l i f  en go la l i l  wodahol 
en poisenem ola fis .
3
Bla wokwok, sambala bi n oldei wok brom Mainaru 
raitap la Merenboi o la Mederengka dumaji pipul 
sambala bin lib jea, maidbi femli bla mibala 
bin jea, ai nomo bin sabi. 
Wantaim mibala bin go brom Mai naru la Merenboi 
en mibala bin jidan jea maidbi tu wik, en wandei 
osis bin kamad gadem weigin, en ola munanga bin 
jea. Main dadi en mami en najalot bin luk... 
Munanga!! Juj-ju j.. Debul debul bin kamad iya 
dei bin lagijad. Najing mibala bin ran streit 
bla bush en haidem mijal p la ola rok. Langa 
olo keib .. jeya na mibala bin hat jampjamp.
5
Lilbid longtaim na maidbi wan o tu wik main 
mami en dadi en dubala femli, mibala bin gubek. 
la Merenboi igin. Dis taim mibala bin luk 
najalot femli bin ahum olkainaba ebrijing.
Main fren olabat bin abum klos ai nomo sabi, 
ai bin reken dei bin luk faniwan. Ai bin 
labda laf.
6
Main anggul bin gibid im smok en jad smok bin 
meigim main dadi glujap deigim f i t .  Dumaji imin 
smok tumaj bobala en imin drangk drangk ebrtwea. 
Bambai wan imin gudbala main dadi imin glujap 
ki lim main anggul. Bat jat najalod bin talem 
munanga bin gibid im, en dei bin kolem "Dubega".
7
Wal main mami najalot wumen bin gibid im flawa 
en dei bin shombat im bla meigim damba. Fe:st 
taim main mami bin reken imin gam imin glujap 
idim rowan bat dei bin talem im bla kukum la 
baiya.
8
Wantaim wanbala munanga bin tok la main femli, 
mibala bin lukinad im mauj wan imin tok tok. 
En mibala bin sheiksheik nomo l i l bid. Mibala 
bin glujap boldan bekwud wen imin toktok. 
En den abda imin budumad i m bingga bla shei g en. 
Bat mibala bin mub bek en ran.
9
Jinggid wi lagijad tudei bobala, wi  sabi  olabat 
langguj en olabat k a lt ja . En samtaim wi toktok 
w o l i j i m munanga en mei gimbat mi ja lp  wuli j i m 
olabat tu.
Tudei  wan ai luk la munanga im meigim mi jingg iba t. 
Bat tudei Merenboi i m Pl i s Steshin en Bamyill roud 
im go la Mainaru Stesh in en big Hai wei  la Metarengka 
brom Kajadan en wi  go gadem mudiga brom pl is  tu p l is .
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